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De insignes van Wilsnack (Brandenburg) tonen steeds een drietal miraculeuze hos­
ties, die nagenoeg steeds van drie verschillende voorstellingen zijn voorzien, de gese­
ling, de kruisiging en de verrijzenis van Christus. De beide bovenste hosties zijn 
meestal door een kruisje bekroond. Uit schriftelijke bronnen, van eigentijds beeld­
materiaal en van enkele met verfsporen teruggevonden Dreihostien-insignes, weten 
we dat de pelgrimstekens van Wilsnack oorspronkelijk van een rode polychromie 
werden voorzien als verwijzing naar het bloedwonder, dat als volgt verliep.
In 1383 brandde de kerk van Wilsnack af en in het puin werden drie bloedende 
hosties teruggevonden. Deze werden vervolgens het middelpunt van vermoedelijk de 
meest populaire Heilig Sacramentsverering van de late middeleeuwen. De grote toe­
loop van pelgrims uit heel Europa deed evenwel de twijfel van theologische zijde aan 
de juiste toedracht van het wonderverhaal niet wegnemen. Integendeel, de massaliteit 
van deze hostieverering gaf eerder nog aanleiding tot felle discussies over zowel deze 
specifieke cultus als meer in het algemeen over de verering van het Heilig Sacrament. 
De controverse liep wat Wilsnack betreft abrupt af: in 1522 liet een Lutherse predi­
kant de miraculeuze Dreihostien in het openbaar verbranden. Ook de pelgrimstekens 
van de Drie Hosties waren theologen een doorn in het oog. Rond 1400 bijvoorbeeld 
had de bisschop van Verden in zijn diocees de hostie-insignes van de hoeden van uit 
Wilsnack terugkerende pelgrims laten rukken en de theoloog Nicolaas van Cusa 
(1401-1464) pleitte er voor om de ‘loden pelgrimstekens die gegoten zijn in de vorm 
van hosties’ niet meer te tolereren.
De pelgrimage naar Wilsnack was in de late 14de eeuw snel op gang gekomen en 
de handel in devotionalia, met name pelgrimstekens, nam hoge vlucht. Hoe lucratief 
dit laatste was, blijkt wel uit het feit dat al in 1396 een verdeelsleutel werd gemaakt 
voor de winst die de insigneverkoop opleverde: eenderde deel werd bestemd voor de 
bisschoppelijke gebouwen, eenderde deel ontvingen de proost en het kapittel, en het 
laatste derde deel kon worden gebruikt voor het kerkgebouw, voor de benodigde 
liturgische gebruiksvoorwerpen, voor boeken en voor overige kerkelijke zaken. J.K.
B ib l. :  R.M. V a n  H e e r i n g e n ,  A.M. K o l d e w e i j  en A .A .G .  G a a lm a n ,  Heiligen uit de modder. In 
Zeeland gevonden pelgrimstekens (Clavis Kunsthistorische Monografieën, 4), Utrecht-Zutphen, 
1987, p. 54, nr. 3; H.J.E. v a n  B e u n in g e n  en A.M. K o l d e w e i j ,  Heilig en profaan: 1000 laat­
middeleeuwse insignes uit de collectie H .J.E. van Beuningen (Rotterdam Papers, 8), Cothen, 
1993, p. 145, nr. 130.
De pelgrimstekens die verwijzen naar het Heilig Sacrament van Amsterdam, de 
miraculeuze hostie van de Heilige Stede, moeten gezien de vele varianten die de 
afgelopen jaren bij archeologisch onderzoek tevoorschijn kwamen, in grote aantallen 
zijn gemaakt: vele gietmallen zijn in gebruik geweest. Verreweg het meest verbreid 
zijn de insignes met de afbeelding van een door twee engelen opgehouden eucharis­
tisch ostensorium, ongetwijfeld verwijzend naar de monstrans waarin te Amsterdam 
de miraculeuze hostie werd bewaard. Daarnaast was er een insigne in omloop dat het 
Amsterdamse wonder toonde: het in vlammen zwevende en niet verbrandende 
Heilig Sacrament. Deze voorstelling is ook weergegeven op enkele andere overgeble­
ven memorabilia uit de pas in de vroege twintigste eeuw verdwenen kapel van de 
Heilige Stede.
Op 15 maart 1345 gebeurde er in Amsterdam een wonder: een zwaar zieke man 
braakte en het overgeefsel werd in de brandende haard van zijn woonvertrek gegooid, 
met inbegrip van een kort tevoren ontvangen geconsacreerde hostie. De hostie, die 
nog onverteerd was, werd niet verzengd door het haardvuur maar bleef ongeschon­
den. Onmiddellijk volgde er een grote toeloop van pelgrims naar de ‘Heilige Stede’, 
het woonhuis met de haard waar het mirakel had plaatsgevonden. Jan van Arkel, bis­
schop van Utrecht, verleende al in 1346 een aflaat van 40 dagen aan ieder die de
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